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Changes of the students and difficulties in the education for 
physically challenged persons (2)  
－Focusing on person with severe / multiple disabilities－
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